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    Под понятием «учебный текст» подразумевается любой 
зафиксированный в письменной форме отрезок речи, представляющий собой 
смысловое единство и целенаправленно включенный в процесс обучения. 
Классический учебный текст характеризуется установкой на однозначность 
восприятия и строится по законам логического мышления.  
      Важнейшей характеристикой учебного текста является его 
полифункциональность, т. е. предназначение хранить информацию, 
культурные коды, быть носителем общих и профессиональных знаний, 
воздействовать на сознание обучаемых, оказывать на них мотивационное 
воздействие, способствовать развитию их креативных качеств. Таким образом, 
учебный текст выполняет информативную, когнитивную и креативную 
функции. [1] 
     Учебные тексты условно можно разделить на два типа. К первому 
относятся тексты, в которых данные о том или ином фрагменте реальности, 
даются без ссылок на другие фиксированные на письме речевые произведения. 
Учебные тексты второго типа представляют собой тексты-трансформации. 
Это речевые произведения, созданные на основе уже существующих текстов. 
К такому типу относятся адаптированные тексты и различного рода 
комментарии.  
     Одной из основных характеристик учебного текста выступает 
дидактическая направленность, т.к. главным назначением учебного текста 
является способность обучать. 
Как и всякий текст, который представляет собой более или менее сложное 
высказывание о действительности, учебный текст имеет свою основу – 
суждения о тех или иных фактах, ситуациях, взгляд на предметы и явления 
действительности. Следовательно, мы можем говорить о таком свойстве 
учебного текста, как актуализация, т.е. соотнесенность с действительностью. 
Учебный текст реализуется в нескольких формах, таких как текст-описание, 
рассуждение или повествование, текст-диалог, монолог или полилог. 
      Учебный текст, как правило, не замкнут и может содержать в себе 
эмоционально воздействующие элементы (сравнения, метафоры, гиперболы), 
которые позволяют снимать напряжение и способствуют фиксации 
прочитанного. [3. С] 
     Иноязычный учебный текст представляет из себя реальную и 
продуктивную основу обучения при условии, что преподаватель в своей 
работе с учащимися использует вариативные приемы работы с текстом. В 
методике преподавания иностранных языков актуальной остается проблема 
организации работы с иноязычными учебными текстами, направленными на 
их понимание. Важнейшими условиями понимания текста являются 
информационная насыщенность текста, его композиционно-логическая 
структура, языковая и эмоциональная насыщенность. Обладая особой 
функциональной нагрузкой, которая связана с учебными целями и задачами, с 
развитием у обучаемых определенных психологических механизмов, учебный 
текст также предполагает учет речевого опыта учащегося, его языковую 
компетенцию, учет его картины мира, фоновых знаний, социокультурных 
факторов. [2.С ] 
Таким образом, учебный текст – это цельный и связанный, 
актуализированный, дидактически организованный материал, 
предназначенный для усвоения содержательной и учебной информации.  
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